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j j E I f r e n t e N o r t e h a d e s a p a r e c i d o ! ! 
El Glorioso Ejército Español entró ayer en Avilés y Gijón 
Lo$ burlados mineros asturianos se entregan a la magnanimidad de una 
España que ios redime 
|Si derechas ni izquierdas 
Leí Folange^es milicia 
-Se estará en nuestras ñlas o eoatra auestras filas, 
ftto falange no SÍ saplanU, ni falsifica ni se parece 
a aadie. Quede esto bien entendidó porque desde que 
jo jé Antonio en momentos históricos asi lo dijo, Fa-
lange ha mantenido una conduela rectilínea, impasi-
ble, perfecta, erecta y ceadneente a na solo y deniti-
vo fia: el Imperio. Falange no es ni ha sido nunca un 
merimiinto de derechas o de izquierdas, ni de cen-
tro; porque se coloea y se colocó siempre fuera y por 
encima de esas dimensiones de política de bajo esti-
lo incompleta y chata; estaba contra la misma pugna 
estéril que había entre los partidos políticos cuyos 
beliferantes engañaban al pueblo aun siendo inferio-
res en el sentir al mismo pueblo; superiores a ello» 
porque aparecían vacíos de serio contenido nacional 
—de sentido trágico— y de creadora alegría por la 
Patria. Ante na pueblo patéiico de do'ores e impa-
ciente de júbilos imperiales, convirtieron aquellos 
partidos, la tragedia y la esperanza española, en una 
grisácea comedia de enredo electoral con sus tomas 
y dacas de Polichinela y sus secretos de Arlequín. 
La Faltnge se puso siempre y se pone por encima y 
ea contra del turbio turno liberal de izauierdaa y á a -
rechas y su pobre alternativa de flojos predominios 
de una parte y de otra. Urge pues dar el verdadero 
tentiáo al movimiento y pasién de la Falange para 
qae nadie se llame a equivocó. 
Muchos propagandistas han gritado «para asustar» 
a las clases medias de España, que la Falange era «de 
derechas, no de izquierdas». Nula y errónea consigna. 
La falange necesita de todos porque es España e in-
teresa restituir el verdadero concepto que sentó el 
Ausente; Ni derechas ni izquierdas. Es todo. Un Mo-
vimiento total militar al servicio dé Espafta. Y así de-
cían los puntes iniciales: «Habrán de considerar (los 
españoles) la vida como milicia: disciplina y peligro, 
abaegación y renuncia a toda vanidad, a la envidia, 
a la pereza y a la maledicencia». 
La Vida es milicia. La Falange ts milicia. Ni dere-
chas ni izquierdas. La Falange es España misma. 
¡Arriba Españal 
El histórico parte de anoche 
fCuartel General||del Generalísimo 
Sección de información.—Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuartel Gene-
ral hatta las 20 horas del día de hey, 21 de octnbrc de I937. II Año/Triunfal 
El frente asturiano ha sido derrumbado por nuestras tropas El enc-
migc, derrotado y abandcnaáo per sus cabecillas, entrega sus armas a las 
columnas nacionales. 
I n los frentes de Oviedo y del Nalón, en el de Villaviciosa y ¡de 
Mesto, las fuerxas rejas se entregan a los vencedores. 
Columnas nacionales avanaaron desde Pravia y Escamplero sobre 
Avilés ai compás que otras lo han hecho desde Oviedo y Villaviciosa sobre 
Gijón. Ambas ciudades, en h tarde de hoy, quedaron en poder delEjércit# 
Nacional. 
El pueblo, en enorme manifestación, se lanza a la calle, con la ban-
dera nacional. Con las armas nacionales, entra el orden, la pai y la justicia. 
¡El frente del N©rte ha desaparecido! 
Salamanca, 21 de octubre de 1937. Segundo año triunfal. De orden 
de S. E . : £1 General jefe de Estado Mayor, francíic* Martín Moreno, 
«Ni derechas ni izquierdas», üsto es 
dividir a España. Solo España, Una, 
Grande y Libre. 
Us fuerzas nacionales 
desfilan por Gijón 
jon.—A las sejs y veinte La familia de Belarmino T o 
Mis pnméras horas en Qijón 
Mensaje d e U noéie . por el T&EIB ARRÜMI 
¡Españoles! Dejad en rienda dirigentes de las saWajadas de sajió apruximadamente a las 8 
suelta toda vuestra aiegría. E l iós rojos asturianos, habían de la mañana rumbo a Gijón 
Tebib acaba de llegar de Gijón- tado, un vista de nuestro éxito y ta»1 ha sido el entrenamiento de 
No puedo serviros una crónica ininterrumpido, por coger va- esos muchachos, tal el espíritu 
Voy a dejar sencillamente que rios bateo a que estaban ancla que llevaban, que han cubierto 
hable su corazón para contaros dos en el puerto del Musel y 36 kilómetros de carretera, Por 
las impresiones que me han que largarse con viento fresco al que los rojos habían volado 
dado gravadas en este día de mar, "abandonando la dirección el consabido puente y hubo que 
máxima victoria y de máxima de la revolución roja asturia- tomar una desviación de la ca-
alegría para toda España . í na . 
Procuraré coordinar mis ideas I El jefe rojo Franco añadía 
os haré una relación sucinta ¡q"0 había tomado a su cargo 
Gi 
lto8loriosas fuerzas del Ejér 
l a s l u ^ ' eStán desfilando P01 más ha llegado a Francia 
las !! • ̂  ^ i ' ó n el gtueso de! 
de cuanto he visto hoy. 
En el Cuartel General de las 
brigadas de Navarra, esperá-
bamos la djaria Misa que escu 
chan todos antes de salir al 
campo. Nuestro capellán se ha-
bía retrasado enormemente en 
el día de hoy, pero para conso 
'arnos Je la espera, una llama-
da tele iónica de Villaviciosa 
r edamó al General Solchaga al 
aparato. La noticia no era más 
que la siguiente: que acababa 
de presentarse al comandante 
de Ingenieros Qoicoechea e1 ayu 
dánte de Franco, de Franco el 
malo, el que era basta esta ma-
ñana jefe de las fuerzas rojas, 
comandante miijtar de Gijón y 
que en su mismo coche traía 
el mando único miUtar. dando 
orden terminante a todos los 
batallones rojos de retirarse in -
mediatamente y replegarse ha 
da Avilés, pero que a pesar de 
eso, temía que pudiera surgir 
un movimiento de carácter anár 
quico dentro de Gijón y avisaba j 
a las brigadas de Navarra pa.ra ¡ 
que con la mayor celeridad po- í 
sljble, se presentasen en la ciu-f 
dad. 
La noticia, como comprende-*! 
reís, 
dos, porque no era para menos , ^|0nso 
la derrota de los rojos desde ha \' 
ce cinco días, nos causó profun i 
dísima impresión e inmediata-1 
mente el General Vigón , jefe ¡ 
del Estado Mayor de las colum 
ñas de Navarra, se puso en mo 
netera, que aumentaba el cami 
no normal, han cubierto estus 
muchachos los 36 k i lómetr -s 
en unas 5 horas, porque a la 
una de la tarde ya estaban las 
punieras unidades de la cuarta 
brigada encima de Gijón, en 
el i Ligar conocido por el Puen-
tín. . , 1 ; • 
A mí me ha cabido la suerte 
—alguna vez había de tenciia 
— ae ser invitado por el general 
jete de las brigadas, a aeompa-
ñ a d e en su entrada en Gijón y 
con él lo he hecho a las 5 de 
I la tarde. Allí estaba el jefe de 
aunque la esperábamos to | l a cuarta D> Camilo 
un piloto que hace pocos días 
Debido a la gran derrota del había tenicio que aterrizar en vimiento para disponer el avan 
martes y miércoles, sufrida por el campo rojo, como garantía ce más rápido posible de las 4 
a , los rojos, estos están retiran- ' como rehén de que lo que iba brigadas que opexan por el sec- fad gijunesa revelaba en ios ha 
ASTU' . . J J 1 I \ i .a . . i „ - £?„ „ _ u ^ . U n . r . r ;^i-al para llegar a G i bitantes verdadero estupor. Por 
e8pañol. 
^ ha de^apareddo plVsiem do en comPlet0 desorden y aban 
( donan gran cantidad de armas y 
& VA^MOS M O M E N - municiones y otro material en 
su desesperada huida-
y unidos a él hemos 
<-ntraüu en Oijon a âs seis mc-
nos veinte aproximadumente, 
precedaos por los carros de 
'íasaito, que como eiemento bé-
j ÍICO no nacían falta y seguidos 
i por varaos Batallones, 
i. i p^mer contacto con la cm 
fué lo si-
tor oriental 
jon, lo visto no se esperaba tan pron 
Tnc TT 1 l l v l ^ o iViuivitiiN 
1p0S OEL G I J O N R O J Ü 
woas^i7Aviadores rojos ll€ 
%ñn a 20 a Gijón, digeron 
qÜP .el Penódico "Le Jour" 
0̂5 y1™ tín Gijón un completo 
tQj / (lue ^ habido sangrien-
tas vncüentr0s entre anarquis-
blacióntr0S elem€ntos ^ la P0 
Los 
H A C I A . AVILES . E L CERCO 
D E O V I E D O , O C U P A D O 
G i j ó n . — L a radio "AstUrias 
victoriosa" di jo a las cinco y 
media de la tarde de ayer, lo si-
^ t h ^ anarquista6 desvalijaron 
guíente: 
Orden de S. E. Cinco colum 
fon ¿ T T tiendas e incendia-' ñas marchan por Asturia8 sobre 
^ uchos edificios, í A v ü é s . Liegarán esta noche a 
^om¿8 e anarquista Belarmino ¡as primeras hora», 
•a Ciu,eri8ido en dictador de El cerco de Oviedo, tamban 
H l o . ^ X su ayudante, han está tomado por las tropa8 na-
Jos, hav los aviad0ros ro donaUstás. 
^ r ^ J ^ esperar que Gijón j Y añadía: Particularmente 
\ de / nacionales antes de 'puedo deciros que toda la línea 
Hl a!-^1^ !del €n€mig0 de Oviedo, que 
í i ^ de la línea Aire ?! compone de lo» depósitos del 
nuestro 
go gran 
Belarmino T o m á s y 
F I E S T A D E L O S C A I D O S 
ne. Y lo que dijo 
guíente: Que en la noche última I La cuarta brigada, que era la to la entrada de nuestras tropas 
o todos los'que ayer quedó más avanzad, jPero no hicimos mas que llegar 
a la calle principal e inmedia-
tamente surgió una «norme 
demostración de cariño, de en 
tusiasmo y de exaltalción pa-
triótica, que yo, que asistí a ia 
entrada de Bilbao y Santander, 
digo y afirmo que no cabe com 
pararlas con esta. 
Iban delante de la comitiva 
el. General Sokhaga y el coro-
nel Camilo Alonso, acompaña 
dos de sus ayudantes y; después 
todo el cuartel general y los 
jefes de algunos servicios auxi 
liares, artillería, aviación, et 
^in necesidad de acordonar a 
las gentes, estas empezaron a si 
tuarse por todo el recorrido de 
la comitiva y en el corazón mis 
mo de'la ciudad yo no se de don 
de cayeron tamos de flores y to 
dos los balcones de la ciudad 
aparemn ^ galas di Us 
gandes f^a^Md^s, slgunae 
Gijón, por España 
Banderas de España ondean ya en edificios oficia-
les y en casi todas las casas áe la bella playa asturia-
na, de la que huyeron sus cobardes tíranosde un año 
excesivamente largo para la angustia que ha merdido 
a Gijón con saña y crueldad sin limites. Y por si esto 
fuera poco para la alegría que supone ver la bella 
población asturiana incorporada a la Nueva España, 
las noticias que se reciban de toda aquella simpati-
quísima región española seiañan el avance triunfal de 
nuestras columnas en todas direcciones. Y ante ello 
nos interesa destacar ante tolo y sobre todo un nom-
bre que desde ayer brilla con más fuerza y más devo-
ción—si es jue ello era posible ya—en el corazón de 
todos los españoles. Y este nombre es el del Caudillo 
Franco, Capitán de España. 
Si repasamos las jornadas de guerra y de historia 
que han culminado en esta cierta terminación del 
frente Norte con la incorporación total de Asturias al 
territorio de la Patria, hallamos come en el resto de 
toda la camraña el episodio gozoso de la dirección 
magnífica del Caudillo, de nuestro Jefe Nacional, en 
el plan que ha llevado a feliz término nuestro glo-
rioso Ejárcito bajo Ja dirección inmediata de tantos 
bravos generales y jefes atentos a la voz de mando de 
este Gsnio de la Guerra que es el Caudillo. 
Franco, Capitán de España, Generalísimo de sus 
Ejércitos, Encarnaci^Ti Supretaft del t í i u ^ f e dei i<ieel 
d«* Nuevo Estado, *io sólo veía el sueño oe tocios los 
españoles^ de los que luchan en primera linea con las 
armas en ¡as manos y de quienes en la retaguardia se 
afanan por hacerse dignos de ese heroísmo, sino que 
movido de su aíentísim® y dirámico interés por la 
actuación de nuestras tropas y la marcha ascendente 
de nuestra guerra acude al mismo campo de hatada, 
como le vimos hace días en Riaño, para comprobar 
eomo toma realidad viva sobre el terreno de opera-
ciones los proyectos meticulosa anente estudiados y 
trazados sobre los planos del Estado Mayor. 
A él corresponde la totalidad del triunfo que ayer 
se ha escrito en tierra asturiana. Y al expresar nuestro 
enorme júbilo de nacional-sindicalistas y de españo-
les por esta nueva página de gloria y al expresar 
nuestra cordial felicitación a nuestros «primos her» 
manos» los asturianos que ayer recorrían nuestras 
calles con lágrimas de emoción y gritos de alegría, 
hoy y siempre, brazo en alto, como toda la Patria 
saludemos al Caudillo con el triple grito de adhesión 
disciplina y alegría unidos al de las ansias Imperiales 
de todos: 
¡Franco! ¡Franco! Franco! ¡Arriba Españal 
Aquellos que buscan derechas e iz-
quierdas, dentro de la Falange, pier-
den el tiempo. La Falange es una, 
como España. Y sabe de Disciplina 
y de Jerarquía. 
wmTm\ «La Patria es una unidad total, en la que 
^ I se integran todos los individuos y todas 
las clases; la Fatua no puede estar en manos de 
la clase más fuerte, ni del partido mejor organi-
zado. La Patria es una síntesis trascendente, nna 
síntesis indivisible, coa fines propios que cum-
p'ir. Nosotros lo que queremos es que el movi-
miento de este día, y el Estado que cree, sea el 
instrumento eficaz, autoritario, al servicio de 
una unidad indiscutible; de esa unidad perma-
nente, de esa unidad irr«vocable que se llama 
Patria.» 
(JOSE ANTONIO» discumo del 29 octubre.) 
«f**-* fi-
la bandera nacional y en una, 
una enorme bandera de Fa^an-
También ocurrió un lance 
curioso y es que no teniendo 
flores para arrojar sobre los sol 
dados, empezaron a caer hojws 
de papel blanco, en los que es 
taban escritas palabras como 
estas; ¡Viva spaña! ¡Viva Fran 
co! ¡Viva la, gente valiente! 
¡Vivan ios soldados de 
ñ a ! 
nspa 
r.-' ta ronv ; va reconió el cen 
tro de la ciudad y acrecentando 
se a caída instante el entusias 
mo, que llegó a ser verdadero 
delirio. 
¿Quin decía que Asturias 
era roja? Mentira, . embuste 
grande. Entérese de esto la So 
ciudad de las Naciones, entéreso 
también Ginebra, entérese el 
comité de no intervención. Ha 
bastado que los dirigentes, esos 
mangoneadores y envenenado 
| res del pueblo huyesen como 
; acostumbran, para que todos, 
excopcíón. recibieran al 
Ejército de España con gritos 
•'osos, cantando constante 
i mente loas ea fávoí do los sol 
j dados y en glc^a de nuestro 
' Caudillo, 
P<'r cierto que la huida de 
Belarmino Tomás,, no ha sido 
debida, al estado de nerviosis 
mo, sino que lo debía tener 
muy bien meditado, puesto 
que 7 de los nuevos barcos que 
había en e1 Musel, estaban pre 
parados para zarpar y en ellos 
1 se metieron Belarmino y su 
estado mayor. Pero ocurrió 
un incidente sangriento, porque 
al darse cuenta los mineros de 
como les hacían traición, los 
que Ies habían llevado a la muer 
te, empezaron a querer asaltar 
los barcos y cuando estos esta . 
ban llenos, comenzaron a t iro 
mearse, zarpando inmediatamen 
te los 7 barcos, algunos de los 
coa'e* tengo la espofanza He 
que habrán quedado en poder 
^ Tos nuestros, que vigilaban 
aquellos mares. 
Aeabo de regresar, como de 
cía al Principio, de Gijón. Ha 
quedado Gijón por España y 
puedo asegurar que quedará As 
türias, porque todo el tinglado 
-np 'MV'?r> femado los di*/ 
gentes marxístas sin conciencia* 
se ha; venido al suelo y ahom 
Vs han dado la ord^n de quo 
entreguen la» armas y que caáa 
(Continúa en la 4 ft página 
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trios en Ciudad Re 
En Jos informes oficiales del grándose, durante varias horas, 
Estado Español sobre las mués- en martirio que le habrá abierto, 
tras de salvajismo—de sbvie- fde par en par, los otros caminos 
tismo más bien, pues los salva-
jes no alcanzaron nunca este 
grado de crueldad y de insa-
nia—no figura la provincia de 
Ciudad Real, porque son datos 
los que se registran en esos in-
formes rigurosamente compro-
bados ante lo que pudiéramos 
llamar cuerpo del deüto, o con 
la declaración fidedigna, docu-
mental y jurada, de los testi-
gos y familiares de las víctima8; 
y Ciudad Real es todavía, por 
desgracia para sus desventura-
dos habitantes, provincia some-
tida al yugo moscovita. 
Mas Por escapados de aquel 
infierno, y que merecen entero 
crédito por su. solvencia moral, 
nos llega el horrible detalle de 
los martelos y vejaciones im-
puestos a todos los que no eran 
gratos al llamado Frente Popu-
lar, bien por sus id^as cristia-
nas, bien por la independenúa 
de sus opiniones o de su vida. 
En Ciuaad Keal, como en todo 
ei rtísto ae nue«tra iNacion que 
^un aouiuxa u jua aummauo â 
horua, ¡>e uán cumetiao toda ̂ a 
crímenes, »e da t^Cdin^ci-
ao couu aer^cdo do gentes, se 
na mmoiauo por el gusto ieroz 
de mac^r, y na creado una. 
nu^va iiítci^naa privaua con los 
de^pojoti ce laa victimas, vol-
V^enuo â  revea ia vieja ^d^a mar 
x ^ t a de que la propiedad es un 
rooo, tiansromandoia, para su . 
provecho, en que el robo es una » 
propiedad. 
pe ro los que aquí, como en 
todas partes donde d e j ó la hue 
lia de su pezuña la bestia bolche 
vique, han sufrido más, fueron 
las personas religiosas y los edi 
íicios y objetos d t l culto; contes 
tación, que por repetida es in-
cesaria, a las hipocresías de los 
que pretenden hacer una bufa 
comedia de restablecimiento de 
un culto que han estirpado san 
grientamente de su zona. A l se-
ñor Obispo de aquella Diócesis, 
el sabio humanista Doctor Es-
ténaga, lo pasearon por las ca-
lles del pueblo en u n i ó n de su fa 
mn-ar d o n J u ü o Melgar;y en 
un rom-dO;—gloria para el san 
to Jfre^auo y no tscamio, com»' 
elfos prétchcfiaE^—de la calle de 
la /imaigura y el Calvario, les 
condujeron camino adelante, 
por la carretera de Fuensanta. 
All í los martirizaron sañuda-
mente, y fusilaron al Sr. M e l -
gar; después, para impedir que 
el Venerable Obispo bendijera 
al agonizante, le amputaron las 
dos mano8; le cortaron los pies 
y arrojaron el cuerpo ensangren 
taco en la cuneta del camino 
polvoriento.. . Agonizó, desan 
azules del cielo, ( i ) 
Igua1 suerte—no es frase he-
cha, pues es ventura eterna su-
f i i r por la gloria de Dios y de 
la Patria—corrieron cuantos 
r'ligiosos residían en Ciudad 
Real, y su provincia, cuántas 
personas eran señaladas por las 
turbas como católicos. Murie-
ron, tras horribles refinamien-
tos de crueldad, los Padres y es 
tudiantes residentes en el con-
vento del Corazón de Mar ía , 
enrte ellos un anciano religioso 
de 8o años que no se alzaba ya 
del lecho desde hacía muchos 
meses; los Padres Jesuítas Sán 
chez Oliva y González, y los 
dos Hermanos de aquella Resi 
denda; el Padre Gonzáíez les 
dió las gracias a sus verdugos, 
por haberle hecho la merced 
del martirio en día tan señalado 
como el de la Asunción de la 
Virgen 
ixvnaures caitos de otras Vxc-
cimas -uxi ios ue Í-Á v^eoar Ui<*¿, 
'î n̂̂ au.̂  t u ^i- i icia^; u, jr^ue* 
A UÍUJO, ixiarianista y ^"UÍO -n-
ve- t i^au^r ai.4U^Oi^go; el oan-
4a>-io Í~J- O^tut iuno o^ncuez xz-
viU-e^ao; U. jóse üscooar, ou-
ciai de -Leiegraios y aoogado; 
u^s nerm^no^ de apeu^uo o u a i i ; 
ei comisionista U. Juan "oe la 
A^ruz c-spaaa, juntamente con 
dos huos y una Hermana; don 
ivianuel iNoblejaS, director de 
Fuebio iviunclaego"; k)S 
E l admirable ¡espíritu de los 
falangistas de! ¡Tercio de^Riaflo 
Las eo-'amna* liguen avan- por primera vez el himno impe-
zando en los abruptos mPnte» rial de la Falange, 
astures. Como nuestro flanco. Terminado el combate, no» 
los otros hacen tabletear sus damos cuenta de la providencial 
ametralladoras y ie oyen los SUertQ que nos acompaña siem-
zumbidos del cañón. Nuestros pre S5i0 siete heridos, mien-
camisas azules, con un espírku ÍVRs \0s rojos han dejado sus 
nunca bastante admirado, su- posiciones cubierta* d« cadáve-
fren las inclemencias de los pa-
sados días de lluvia y nieve en 
el pico del Maciédome, arma al 
brazo y con el pensamiento 
puesto en la Reconquista espi-
ritual y material de la Asturia8 
roja, que, gracias al heroísmo 
de nuestros bravos soldados. 
res. 
¡Y.qué espíritu tan patriótico 
y cristiano el de nuestros heri-
dos! Para demostrarlo, quiero 
citar algunas de las palabras que 
ellos Pronunciaron cuando de-
rramaban generosamente su San 
pre por la salveción de E s p a ñ a 
palmo a palmo va siendo libe- Un0 de elloS) c0n trcs baiazoS, 
rada de la influencia de Moscú. y p¿táidz de una man0( a,firma; 
Nada impide que los so1 da-
dos del nuevo Imperio caminen! 
por veredas llenas de fango y 
•'"No podré tirar tiros, pero 
| podré explotar bombas y lan-
zar granada8 hasta acabar con bajen precipicios de difíciles y . J . . - J e, f j AI ̂  i Ja canaha marxista al servicio enredada8 sendas. A l tomar la 
' "1 léroes de la Falange 
Un año de lucha heroica 
de la columna Sagardía 
(Concus ión) 
EL A V A N C E A SAN-
V A N D E R 
Viene IU M o el avance sobre 
Santander. I a :,olumna Sagar-
i a cubre el fl« ico derecho de 
las cropa« kgio iarias, que ad-
rreno, la máxima recompensa 
militar paxa los héroes que de 
este modo colocaban la bandera 
de España en el foco del comu-
nismo. , , i 
Días antes, ya d dtado ba-
tallón, en el que hay tantos do-
nostiarras, ofreció a la Patria 
irán él valer de los falangistas 0tro día de gloria, tomando cuâ  
reit radamente al óla ascensión tro picos cuya so 
requería un dte entero, y que 
ocuparon sin embargo, arrojan-
do al enemigo que no los aban-
donó hasta tener materialmente 
encima a la infantería. 
cota 1.500, una nube de humo 
nos oculta- Y o quisiera ser un 
segundo Josué para hacer des-
aparecer aquella nube. 
Desaparecida, y bajo el fue-
go protector de nuestro8 caño-
nes y ametralladoras, gana la 
cumbre al grito de ¡Arriba Es-
paña ! la Centuria de Onésimo 
Redondo. 
El nueve del actual, h Centu-
ria de Ose ja se lanza al ataque 
de trincheras . enemiga8, protc-1 
gida por sus camaradas de la de \ 
La Uña . No utilizaron para ello 
de Moscú." 
Otro de ellos, a la vista 'de la 
gravedad de sus heridas, con 
na resignación cristiana digna 
de la causa que defendemos, 
ofrecer su sangre por el triunfo 
d.f la Cruzada y manda con in-
sistencia que se le vista como 
atortaja la honrosa camisa azul 
y el correaje de la gloriosa Fa-
lange. 
Y aquí* a la vista del que fué 
pueblo de Pendones, hoy redu-
cido a cenizas por las incendia-
rias ho roas rojas, sigue el l er-
cio ae ruano, que contmuará 
7 fe l ic i tan 
coronel . 
Va la colu nna por montes y 
ricachos, anuyan lo el avance 
de la Legión que pasea su em-
puje y arroje por la carretera. 
EL A V A N C E A L E O N | L A V I R T U D D E L 
Si avance ce León comenzó : A N O N I M O 
a 25 knomt trDS d3 la capital, 1 Hermandad admirable, en la 
a primeros del pasido mes de coiumna Sagardía no hay más 
s ptitmbre. auo un héroe: todqs. Así, cuan 
La coluni a S, gardía hace ¿0 ei Mando ha pedido, reite 
rápidamente r n av. nce en fon- , racj^s veces, relación de los dis 
;: de 45 ki lo Met ro- , todo él por ' t'm?ui¿os en la lucha, se ha con-
picos que co .lenzp aan en los j ̂ t ^ ^ todos o ninguno. T o -
metn 5, 11 gando a l0s ¡dos iguales 
Y la columna Sagardúa, uná-
artillena n1 aviación. Baio una 1 n ; uoio J ii o ! üonquistanüo monees, y pueOxOf lluvia de balas, desplegan en 
guerrilla, hasta colocarse a muy 
ilustres doctores üu ie rue los , p0cos pasos del enemigo, 
¿anenez de León , Mesia ae la j A la porfía por ver quién lle-
gará primero a coronar la cum-
bre, suben, entre otros, nuest.ro 
Cerda y el oculista Boni l la . . . 
Hay más nombres, muchos 
mas nombres en esta dolorosa 
relación, pero no se hal lar ía es-
pacio en todos los diarios del 
mundo para el Indice de las atro-
cidades cometidas por la chus-
ma más soez, epiléptica y sanguS 
nária que brotó sobre la faz dei 
mundo, como un fuego herpé-
tico. . A más, no sirve sino Pa-
ra exaltar nuestra ansia, de jus-
ticia, pues a los asesinos no se 
ks Puede despertar una concien-
cia que ya está muerta, si es que 
íes nació alguna vez; y a sus 
protectores, los Frehtepopula-
istajrde otros países, no les im-
porta 'fe Alianza con los que j^pr 
ban y matan, si pueden ser, a 
más de cómplices, partícipes en 
el bot ín . 
alférez y nuestro jefe 
de Centuria 
Los rojos huyen a la desban-
dada, protegidos por dos ame^ 
tralladoras. Los heridos y pri-
sioneros caídos en poder de núes 
^ro8 soldados, son objeto de los 
riejores tratos, y, conseguidos 
'os obietivos señalados por el 
naista reducir los ui t ímos grupos 
eü rojos aotunano», detraa d^ ^u 
' a-gno capitán bochs. 
[ S1 alguna vez ha8 oído que 
• Asturias es guerrera, sabe que 
has oído una verdad. Pero no 
olvides que somos leonese8 y 
que llevamos en nuestro escudo 
un poderoso león que subirá a 
'• •u s montañas y pondrá muy 
pronto sus garras en la frontera 
franco-catalana. 
Antonio Casado 
Pendones I3-4 del 37. Se 
AJto Mando, resuena sobre ellos gundd Año Triunfal -
En paseos, trenes, sa'on ,ss de te, ter-
tutius h o g a r e ñ a s , locutorios conven-
tuales, en las é#cla»es de labor" de 
Colegio, deben (deoer ctisi sagrad*;| 
t r u b u j o r s i n d e s i c u n s o e » Ba *4i,4i£raÍ»O« 
ñu pura a b r í q o de ios combatientes" 
las agujas tejedoras e s p a ñ o l a s . 
(1) N. de la i?.—El sabio y m -
destísimo y virtuoso Obispo de 
Ciuaad Real, honra del Episcopado 
español, era conocido en León, | 
donde había venido alguna vez, a 
visitar a su buena hermana la bu-
periora de las Siervos de Jesús, a 
quien reiteramos nuestro pésame, 
al par que le damos la enhorabue-
na por el honor de tener un herma-
no mártir de Cristo. mnm mmmm 
y ^ ^ J E L J J I R T .A. ID O m m 
Director: Dr. EMILIO HURTADO, é 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRUGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTIVO 
Se admiten parturientas y caso» quirúrgica» de urgencia. 
A V R N I D A D K L PADRR I S L A . S 
Dr. Bernardo Granda 
JDJSí J&L - A . I D £<, X ID 
É Ü ( F a c u l t á d d e M e d i c i n a , H o s p ü a l G e n e r a l ) ] ^ ' 
^ Enfermedades del aparato digestivo j 
y de la nutrición AIO 
Avenida Padre Isla, 39. De diez a doce 
1 200 
1.900. 
Polea en » OnS iones climá-
ticas espanto: is, , ¡n las natura-
les dificultad s c1 1 aprovisiona-
miento, conv.M'b rancho frío, 
durmiendo r. J/SQ y en lucha 
con un enQm'i [c ¿enaz y furioco. 
Las p r o e f culminan en la 
toma de E l C .Vio, antes de Pa-
jare», entre, \ ' l lamanín y Geto. 
Era una ba ie • ie defensa del ene-
migo, proLC"i Jo por tres mon-
tes, uno de «líos e1 macizo de 
| Machom' d ,ui o. 
\ Esto <e in .en tó tomar dos 
día3 an'e; Ce a dos compañía^, 
rosistiei d ) el enemigo de tal 
forma, < rae 1 izo imposible l;a 
escalada 
A l fiía sigi iente pa r t ió con 
un b. Lallón, 'ategrado por do-
nosj? arras, río i anos y santande-
rirw s, quiene.st en condiciones 
fí '.cas deplora Mes se lanzaron a 
t;1 lucha. M u d o s quedaban des-
aizos en los l rcñaíés y otros, 
a dura8 penas [ odian tenerse en 
pie. 
Batidos por un fuego horro-
roso, sin tomar descanso algu-
no,- se acometvó la subida y en 
ana asoentíión que en plan de 
^ipmi»mo serí • aiíícii, lograron 
encalar las alti ras llevando con-
c-go ei poso f'S t>vui arma^, mu-
aicíones y be mbas de mano. 
batidos p ^r ios tuegos, se 
metieron ios camisas azuces de 
^agaidia co i tal decisión, que 
el enemigo ilene que abandonar 
codas las posiciones, no sin ha-
cer uso de bombas de mano. 
Se dió l caso, que de una sec-
ción subieron 15 hombres des-
calzos, y alguno con los pies 
llagados, llegó de rodillas en un 
alard' de entusiaSmo que nadie, 
sin verlo, puede comprender. 
Eos altos jefes del Estado M a 
Deleaacidn pPOvinft> 
F . E . - T . . H . ¿ ^ 
A S « pone en ̂  ^ 
de todas las íefaf» 0 c ^ w 
deF fi.T.y^ ^ 
Y dé los particulado. 
csmierese, qUe a 
toa la venta en i a D ^ Pues, 
Prormcial de P r e ^ i 6 t l 
P^ganda de F. ¡ t V K 
de ia Catedral, x (P^ 
material sigmen^. ^ n ) , le¡ 
Puntos básicos L * 
y de las j . o. N-S H T 
^Estatutos de i d ^ f f ^ ' 
fiLibros de caja d ? f 1 ^ 
Registro d e ^ a t 4' 
ídem. ladoM(lê  
Talonarios de reoik I 
ídem. 'recibQ8i^l 
Fotograbados de U * 
tomo (cuadro). j08é Au. 
Discos Himno de ia * Unge. c ^ pa. 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
Vivero de Arboles Frutales 
JOSE SEOAMEZ L a Bañeza (León)J 
La.tepoblación forestal ei ana orden de la naturaleza 
qoe debemoi obedecer. 
A loa falangjataa el • por 100 de deacnento. 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Lubón 
L E O N 
LA Cftfft 0 £ « R 0 
L E N T E S -:- G A F A S -:- FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS -> ENTREGA A L DIA 
LEON 
nímemente también, reclama y 
pf.o'-lama esa igualdad de todo 
el Ejército, cuya Infantería ^ o -
b'psa combate al Jado de la co-
lumna con arrojo ejemplar. 
L A B A N D E R A L L E G A D A A 
S A N S E B A S T I A N 
Ascendido a Coronel D . A n -
tonio Sagardía, el Mando le 
confiere la dirección de un nú-
mero de unidades, a las que ya, 
prácticamente, venía mandan-
do. 
Por lo tanto, al integrarse en 
una unidad de mando, que ab-
sorbe los batallones de volunta-
rio8, no t-ieñe razón de ser que 
el banderín del Mando )lpv-e un 
emblema localista. 
Por esb ahora, cubierto de 
gloria, el banderín de la colum-
na Sagardía ha sido traído por 
una comisión para que, en el 
Museo de la ciudad, so guarde 
la gloria y el honor de que supo 
cubrirse, en San Sebastián. 
Con ia comisión ban ido 
representantes de los batallo-
nos de Infanter ía que pelean 
junto a estos camisas azules, 
dando así el máximo honor de 
ser honrados los héroes de la Fa 
-ianga. 4*Q.r SJÍX. loiL rfijltCSCtLtantCS 
de la mejor Infanter ía del mun-
do. 
Como ve e1 lector, n i un nom-
t f e propio que no sea el del jefe 
heroico. L a Falange es así . A n ó -
nimo cumplimiento del deber. 
A l camarada que nos cuenta 
todo esto le ha cortado tres de-
4os de la mano una bala explo-
siva. 
-—;Qué es eso?—-le pregun-
tamos. 
¿Bah... Nada. Aun me 
N O V E L O ? > 
Ofreceasudishagul(lacli 
tela un gran Menú ', 
a pesetas 3,50. 1 
Independencia, 2.—Le6jl 
P a r a u n ^ g 
Nuestro camarada d afal í 
do horticultor de La ^ 
José Seoan^z. que tantas 
Das viene dando de su g J : 
dad, nos remite una carta en 1 
qu-dice que pone a nuestra di;a 
posición, para entregar' a 
iglesia destruida, dos cuadros 
con la imagen de la Dolorosa 
uno y otro con la d« .Nuostra 
Señora d"! Perpetuo Socorro 
mas un Crucifijo con su capilla 
qu*1 mide éste novejÉl 
metros de largo y los cuadros' 
miden un metro treinta centí-
metros de largo por ochenta y 
cinco de ancho, siendo IQS mar-
cos modernos, con sus cristáles/. 
y la madera de caoba cíin in^ 
-rrustaciones doradas. 
Aquellas personas a quienes 
interese pueden dirigirse a esta 
redacción. 
Cromos que bien merece un 
elogio el rasgo de nuestro «ti-
maao camarada. 
y )t, propusieron, sobre el te- quedan dos dedos 
E M B U T I D O S 
É fl ft ü 
L O S MEJOKES 
| Trobajo del Camino 
(León) Teléfon) 1130 
I R , 
SUS FOTOS 
con películas 
V¿I R I D i N ^ 
Tamaño 4 X 6 */, 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
8,40 pesetas. 
TEMPO-ROT 
Tamaño 4 X 6.1/, 
3,15 pesetas. 
Tamaño^ 6 X 9 
8,70 pesetas. 
l i l i C O M P R A Y V E N T A 
DE F I N C A S 
HIPOTECAS 
TRASPASOS 
Revelado rápido y peifecto de carretea y copiat. 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, AmpU-
> cadores, Kmiaoras, Linea Sonoros y aparatos electro-médico», 
instalaciones de iuz, timbres, motores, etc.-Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de cLOS ALEMANES» 
Independencia, 4. Leéa. Teléfono 1614. Apwtmdo 65 
€ftRft€£ I B A N 
Automóviles O ^ J Q X J T accesorios en general 
Estoc íóo de engrase jr reparaciones 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
B írgo Nuevo, 3 L E O N Teléfono 17 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Mistas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo p«8 
León y su provindaj 
A&tofHO Manjón Caitieges 
Zapaterías, 18, i.0, 
Apartado 118 
G a z a d a r e i _ 
L I C E N a A S , DS«CA¿A J 
.Apicía DELGADÍ 
Dámaso Merino, l.-l-fiON A41 
A l m a c é n é% Go lo f l i^ 
. M o t i l Ü Ü 
- Gil y CairaseoN 
Teléfono 1611- L 
J u a n P a b l o s y ^ 
f A B R I C A D E UMBOr'00 
y almacén ae coloni»!* 
P Isla» * 
Oficinas: Avda. r- 10 
Teléfono 1'* 
fábrica: Carretera de A» ^ 
Teléfo»0 ̂  
L E u N 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comerci al Paliarás, S. A 
ÍPADRE I S L A 19 L E O N V I L L A F R A N C Á 8 
•lll>l̂ l.llil».|l>llW|ilM|̂ )ll3aail3!l>̂ ^ 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en 1* 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: F " O 
G i j ó n , s e h a d e r - r i u m b a d o 
— ** . 
n u e s t r a s 
o r i e n t a l 
' ^ t a l l o n e s L r o j o s s e I p a s a n a 
l i l a s j e n ^ O v i e d o y y e n . e l ¡ s e c t o r 
«ff Doceibarcos, conldírigentes y milicianos rojos, apresados por nuestra escuadra 
j í l e j o r a l a s i t u a c i ó n i n t e r -
n a c i o n a l , d e b i d o a l a a c t i -
tud d e I t a l i a y A l e m a n i a 
T r e s g e n e r a l e s y u n c o r o -
n e l j r o j o s , d e t e n i d o s e n 
í V a l e n c i a 
Roto e l f r e n t e a s t u r i a n o p o r P r a v i a n u e s t r a s f u e r z a s a v a n z a n s o b r e A v i l é s 
Petalfes de la rendición de uyón 
Los falanflistas, duanos, deJâ pablaciOA^ tíata-
ilo,is cofflp atoá sajiasdiijior tti Süüior oe ütfio-
do- t i no ruioíi, aifaVdóado en oí sactur 
ue h iivia 
Salamanca—A las doce y do a nuestras jilas casi to-
jnina ae ayer, Kadk> Üspaña del ^ ¿OÍ óutaUones rojos 
trentC de iviaard comunico a ^ vptra0anm _ _ _ _ 
los soiaados que cercan ^ « P 1 - . ^ , 7 ^ 1 
tai y tamoien a aquellos otros | ^ 
d^mcnaaos que por la obceca 
ción o por la tuerza están enro-
lados en ¡as fi^s roja», â not i -
cia de qu« Gijón era de España 
en estos términos: 
"En estos momentos histó-
ricos, nuestras vanguardias que 
operan en Asturias, llegaron ano 
che a lugares muy p róx imos a 
Gijón. Inmodiatamtínte, los ro-
jos, con su cobardía habitual 
—no tienen valor más que para 
el crimen, el saqueo y la des-
trucción—huyeron eri barcos. 
Entonces, - Igr población, al 
grito dg Viva España, se lanzó 
a la calle y libertó a los espa-
ñoles que estaban cautivos en 
las cárceles do Gijón. E n su 
huida, los marxistas destruye-
ron una de las estaciones de ra-
dio, pero qu^dó otra, de la cua1 
se apoderaron los elementos de 
derecha. Desdg este momento, 
la estación E. D. U . de Gijón, 
curtodiada por fuerzas de Fa-
lange Española Trádic ionaüs ta 
y de las J . O. N-S., comunicó 
a todas las emisoras y por me-
dio de éstas a España y al mun-
do entero, que Gijón estaba ya 
libre de la horda y que sus ha-
bitantes gritaban a todo pul-
món ¡Viva Francol jArr iba 
España!", 
SE E X T I E N D E POR ESPA-
ÑA L A N O T I C I A 
Salamanca.—Durante toda 
a mañana estuvieron las emi-
gras nacionales llamando a ia 
üi Gijón, que ésta pudiera 
hender todas las comunicacio-
nes y 8e limitaba a decir c0n 
poción: Gijón es ya de Es-
Jana" Los rojos emprendieron 
n e , , l a en embarcacio-
L VQ- mkmbros de Faiange 
Trádicionaüsta y de 
c&li i N"S, se echaron a ia 
M> libertaron a los presos y 
fae tón dueños de la ciudad. 
i * desbandada de ¡os rojos 
^ general y la ciudad se en. 
t€ ra corno una baisa de acei-
SKS:A tranquilidad y el entu-
nvos - 0n enor°ies. No sabe-
ime¿ anadia' cuándo entrarán 
C a MSOlcÍ1'dos' 8i h o y o m a -
Pacien qnKto decil'os la im-
trada COn que se esP*rai la en 
Pas l i S nU€Stra ciudad ^ tro-
- iDei>adoras del Generalísi-
Se pasan numerosísimos grupos y tres oficiales hispano-sovié-
de rojus en el sector onuntal ticos. 
A oordo de este av ión , se 
eijcontrarou cuairo mu curcu-
chos y vanas piscuitts, todo 
embargado por las auionda-
ües í raacesas , ante laa cuales 
aeciararon ios tugmvos que 
proCcüian de Gijou, ae aonúc 
nui^n por la proximiaad de 
las tropas nacionales, i am-
üién aijcron que haui^n esia-
imuo acsoru.eues y que se 
incnaOa en las calles üe Gijun 
mo p 
¡Vi 
o haranco- Acluí' terminaba, 
-4 Y nacia que hacer' Hsto 
VivaCpnipletamente tranquiio. 
tápana! i Arriba España! 
^'ralísimo Franco! 
asi estuvo la radio de Gi-
toml*nt* toda ^ mañana. ^ « t a n t e 
emi^Csando con todas nuestras 
dá; ^dol f éSta,s ^ respondían 
^and'o a €nh0.rabuena y vi-
y a df? a España, al Caudillo 
^ion español. 
1 O D O S L O S 
i J l f L L ü ^ ^ MOJO* 
ta ¿J°*'~ LatiaUiodee^ 
rneai d. ^mumcaóa a 
noífr. münurta que recibía 
n<í0 ^ se han pasa-
Oarwuureundu a Jbapuna y 
sterurerabanj m i t a u a s ai 
gurwói mu auuu los que 
suOre s i tienen sangre mó-
cenle, huían a ta aesOan-
üaúa pai a esconderse, 
m ^ ta radio de Lrijon ter-
rrunaúa: b n este inornvruo, 
en qutí estarnos viviendo 
nutstro día mas gtoriuso, 
¿ruernos t iasta que se non 
apagúela Voz: ¡ y i v a h s -
p a n a l ¡ A r n O a hs j janat 
¡ k iva el hjercito es>jpa-
notl ¡ y iva el i*tsneratísuno 
¿ r a n e o ! 
Más ditalles de la to/na de Gijon 
oautAnaer,—La emist ra ue 
KaQiO Uijjoii lanzo a p n m c i » 
ñOia de la manaua 1Ü noticia 
ae que ios eiemcutus ae oi-
dcii ü e Uijoii, que ñau p«üc-
ciao 15 uicsea ae pciseoucion 
por paite ü e los uucaxiáias, se 
uau apoderaao ae ia pia^a j 
ai ^nto ae {Viva franco i 
(ririxua Üs^añtil y jviv«, la 
raian|¿el auiman y pi^ea a la . 
tropas nacionales que a raai 
cuas forzauas ucupcu üiCtia 
ciuaaa. 
L.a aviación ha observado 
numerosas uonaeias cuaucas 
en las casas ü e Gijon y en lOa 
caseilOH ectcanos. 
ra iece que íes diligentes 
rojos han auanuouaao a>cr a 
ÍO« milicianos que nevaron 
cn^anauos a estem sacnncio 
y una vez mas han intcniado 
aun , ai ver au inminente ae-
rrot^sotm. ^ ^ « « ^ — 
Del puerto ae Ui jón salie-
ron anocue varios üarcus con 
ÍU^UlVoa i ©jos, A-a mayor por-
te üe esos Oorcos nan siuo 
oapturaacs por uueatra cscua-
aia . Üaaia aüo ia no se ha Ua-
ao counrmadon ouciai a esta 
noiicia, pero parece ser CIGI-
uu 
tn el frente meridional, no sa-
nen tus rejos ia rendiciüüi de 
tíijon 
L e ó n . — S e g ú n noticias par-
ticulares acaoauaa ae negar a 
esta piaza, ücaue el l í en te 
mcnui^nai üe Asturias, pro-
siguen su avance, Vcncteuüo 
ta resiaiencia aei enemigo, la» 
columnas que operan en este 
secior, por ios val es que ües-
Ctenüena Asturias. 
de nene la s ensac ión üe 
que este núc leo ü e resisten 
cía que se retira no esta en-
leiaao todavía üe la nuiüa üe 
ios ü u i g e n t e s marxistas üe 
Uijóa. 
ü O C E B A R C O S R O J O * 
COJS DlíiWEíSí'lESy 
C A P Í U R A D O S 
Santander.—Sé confir-
ma la noticia de que du-
rante la ultima noche los 
barcos de la escuadra na-
cional han apresado JU 
úarcos que salían de (Jijón 
conduciendo a /ugitivus y 
a muchos dingerues rnar-
zustas. 
O v i e d o . — D e s ü e las prime-
ras horas üe ia mañana üe 
ayer, nan empezado a psstTse 
eu la mayoría ue loa sectores 
üei trente oriental üe Astu-
rias numcroaOa grupos üe mt-
ilClalioa y cu algUllaS partes, 
oatalioncs entcios. 
Aunque no se tienen noti-
cias onoiaxcS, parece lumiucu-
te un acrruinoamicuto toiai 
üe. L e a . c ^ue üuianie tactos 
mwScsioaeo a Uvie^o. 
S U ROMFM b L J R E i M -
iiU L i \ t H A ^ Í A 
Oviedo,—En ¿a maña-
na ae ayer tus tropas na-
cionales han cruzado el 
no i\aion por el sector de 
t i avia y avanzan con di-
rección a Avués, 
Ün general y varios oficiales 
rujus, nuyen a r rancia 
•faiis.—Uorno compiemen-
to a ia noucia üaua souie el 
aieriiZajc en Jbiariitz ae avio-
uea nispaiio sov ié t i cos , se co-
munica que se trata ü e cinco 
aviones q^e a einzaion pro-
vcaentts ae Uijon. ouaug üe 
OÍAOS eian Cazas, tiipulauos 
yoc Üos pcis^nas y ei quinto 
ÁUA tnpu.aao yoÁ cuatro peí -
aoi^as. 
ta üia 20 poi ia mañana 
aienizo en jDiaintz un aparato 
üe la Compañía .Aire nrmees , 
nev nao a D . i ü o un gcnciai üe la ctuaaü asturiana, 
uijon espera impaciente U lieya-
da de u s tuorftts naciunaies 
viijOn.—La mumtuü entu-
siasmada, espera con ansia ia 
i iegaüa ae las tropas üei ü^ér-
cito salvaaor. 
Las Caiies se hal an engala-
nadas i o n colgaduras y el 
pueDiO da muestras üe su en-
lOaiaamo y e m o c i ó n , vitoie^n-
ü o a tsspana y al genera l í s i -
mo r* rauco. 
Las últimas horas de fcíijón rojo 
U v i e ü o . — d e recioen noti-
cias ae les momemos tragiCuS 
que atravesó tiijon auraute .a 
noen üe i miércoles . 
iodos kóá ü i i ige^tes rojos 
e innmüaü ü e milicianos, se 
uingieron ai puer o. Con in-
tención üe emoaicarae, y por 
ta prisa que tenían toaos, ie-
suiunao uiucnos mue.t.s en 
ia reinega. Mientras ianto, 
loa la augi^tas se lanzaDan a 
ia caiie y ponían en iiucr taa 
a los p.eaos ü e iss carmeles 
Tres generales rojos, 
detenidos en Valencia 
Asensi©, Martínez Cabrera y 
Martínez Monje, pasan a la cárcel 
Las fuerzas nacionales, en tíijon 
Gijón .—A las tres y veinti-
cinco üe la tarue, lucieron su 
cmraaa tiiuiilai, ioa pruncroa 
ücSiacameniuS ae tuercas na-
cionales en ia ciuuaü ue Ui-
j ó n . 
fueron recibidas con ia -
aescnpaoie entusiasmo por 
ia pouiaciou, que se aorazaüa 
a ios so ldaüos y les llevaba 
en homDros. 
üi gruesj ae las f uerz-tb, a 
aquenas ñoras , estaba muy 
uioximo a ia ciudad, en su 
uiayoria en el conocido lugar 
de recreo, suuaao a 2 anome-
tr s üe u i j ó n , üe •dumio. 
E l confiieto chino-japonés 
Uü Majad Úd í á S lüof'Zdd ti l i l laS 
Valencia.—La radio de esta 
:iudad ha dado la siguiente no-
ticia: 
"Por orden del ministerio de 
Defensa Nacional, y como re-
sultado del sumarlo instruido 
por'o1 T r i b u n a l Supremo sobre 
la p é r d i d a de Málaga, han sido 
detenidos los generaos rojos 
Asensio y Mar t ínez Cabrera, 
ingresando ambos en la prisión 
de San Miguel de los Reyes. 
Más tarde, y como conSeCuen 
cía del mismo sumario, fué de-
;enido el coronel de Infantería 
Hernández Arteaga, sfe man-
daba un regimiento de guarni-
ción en Alicante. 
En Barcelona, también ha 
sido detenido el general Mar t í -
nez Monje, siendo trasladado 
a Valencia y puerto a disposi-
ción del juez que instruye aquel 
sumario. 
PRIETO, SILENCIOSO 
Valencia.—Al salir del Con-
sejo celebrado ^n la noche deA 
día 20, los periodistas interro-
garon a Indalecio Prieto sobre 
ia detención, que fué confirma-
da por él, ci¿ tres generales ro^. 
jos y un coronel, como conse-
cuencia del proceso que se sigue 
por ia pérdida de Málaga-
Los periodistas le pregunta-
ron si terminarán ias detencio-
nes e Indalecio Prieto no contes-
tó a esta pregunta de los perio-
distas, que no querían otra co-
sa que saber si también sería de-
tenido y encarcelado Largo Ca-
ballero. 
La situación de Palestina 
Continúa la agitación anti-británica, con 
frecueates actos terroristas 
S h a n g h a i — ü n estos momen 
tus se esta desarrollanuo, soor© 
lucio ei ir^nte ae esta capital, 
na violentísima batana, micia-
aa por los Japoneses, 
^ U 6 i u u b BL AVANCE 
JAPONES 
T o k i o , — t i comunicado ofi-
cial citíi día 20 aei mmisteau 
nipón de ia Uuei'ra» imorma que 
Jfciusalén.—Fu rtes contin-
gentes de tropas británicas, 
al óur de Faiestma, han 10-
4rado restablecer la caima, 
alterada per varias b*ndts de 
arañes, que asaltaron un pues-
to ing lés de p^livia, apode-
rándose de abundante arma-
mento, que entregaron a ios 
revoltosos, f aia oirecer resis-
tencia a las pretensiones in-
glesas de dominio. 
Procedimientos británicos 
Jerusalén.-—El pueblo ára-
be acentúa ia enorme hos i l i-
dad a las autoridades británi-
cas, que están üispuestas a 
aUoiir en ia miseria a los que 
consideran sospecnosos. 
As i , por ejemplo, a ¿os ha-
bitantes ue un pequeño pue-
blo, a los que se culpo üe 
haoer s iüo ios causantes üe 
algunos incendios, se les ha 
Luipuesto Uaa mu.ta de ÜOS 
mu libras ester inas, que ts-
urandes masas de infantería, aurante ia jornada anterior, las 
on a protee^on de numerosos t íopa^ japune-as con^igu^ron 
arros de asaito y aviación, se un nuevo y considerable avan-
ian lanzado cóntra las líneas ê soore ia carretera oe r e k m a 
enmas, que han sido desborda- r i - n g Keu,, desarticulando va-
aas en algunos puntos, a pesar ñas divisiones chinas. 
A C i IVÍUAD UE L A A V I A de ia tenacísima resistencia de 
sus defensores- Los chinos, en 
alguno puntos de este frente, 
han realzado contraataques sin 
resultado. 
L a población de Shanghai 
sigue con enorme interés el cur-
so de esta sangrienta batalla, 
que se desarrolla en sus alredn-
dore.s. 
E L G R A N Q U E B R A N T O 
D E LOS CHINOS 
T o k i o . — U n portavoz del 
ministerio de la Guerra nipón, 
ha afirmado que las pérdidas 
sufridas por los chinos desde 
el comienzo de las hostilidades, 
pueden considerarse cifradas en 
cien m ü muertos y un número 
muy superior de heridos. 
C i U N N I P O N A 
l o k i o . — j ^ n ^ama del ^u 
a aviación japonesa ha conf-
utado operanuo, senaianoos^ 
¿¿péci&jin«ttce un nuevo y ror 
uauaole Domdaideo de Cancón, 
CAH icsuirados muy positivos 
JAPON NO A S I S T I R A A L A 
^ U i N r b K E N C l A U E B R U -
SELAS 
Tokio.—Se afirma que el 
<Japón no ha? rec'bido- invitación 
oncial para participar en la «on 
ierencia^de las nueve potencias 
que ha de celebrarse en Bruse 
âs. Se asegura que el Japón, aun 
_uando la recibiera, no asistirá 
a ella, si se ie sigue consideran 
Jo como agresor. 
i íiatetoMf̂ if FMTRAI f 
^ E i m é * 8 « l « c t « • I I SHS JW m i é p 
tán cobrando las autoridades 
británicas apoderándose del 
ganado, material de labranza 
y las cosechas de aqué ios. 
Aumentan los actos de te ro-
rísmo 
Jerusalén.—Por más medi-
das que adoptan ias autorida-
des británicas, para reprimir 
el estado üe terrorismo üe 
esta zona, se agrava ia situa-
c ión por momentos. 
n a sido üescuoierta una 
poten.isima bomba en la linca 
aei í e rrocami momeutos an-
tes de p^sar un tren Muchos 
puentes han sido volado* j 
ias carreteras cortadas y más 
de medio centenar üe pOites 
ae lineas teicgraacas han si-
do aDatidos. 
ü n otra linea feirovja.ia, 
descuDiió ia pulida Druán caj 
uua nueva bomba, que estaba] 
co iocaüa ai oujeto ae que es-| 
taiuse ai pasar ei convoy. 
EL COMITÜ D E NO 
l í N l c K V ü M C l Ú M , 
Mejora la situüCion imernacionai, g r a C i á b 
a la acl iLuü ae Italia y Alemania 
Berlín.-"La prensa alemana europea, en ia que habrá de 
comenta tavoiaDicmente el 
l e s tmaüo de la reuniór del 
miércoles celebraüa por ei 
oounte üe no intervención. 
Un p e n o ü i c o hace resaltar 
como tesui taüo positivo, que 
se naya iog< auo ücSCartar cas] 
compietameme el peligro üe 
una c u s í s , pero lo que aun 
4ueüa por saoer es si Uran 
Bretaña, Francia j Kusia de-
inoatraran en uaenoies negó* 
elaciones t-.ner ei mismo ouen 
sentido y eapintu c o n c m a ü o i 
que el- miérco.es mostraron 
con Alemania e Italia. 
ÜL periódico subraya el 
alivio que en estos momentos 
se siente en Lonüres y anaae 
que hay que reconocer ei he-
cho ü e que ahora se pieseut* 
a las cuairo granaes poten-
cias europeas la ocas ión üe 
pensar la torma üe que no se 
inaitre el espirnu completa-
mente negativo ae Mosou-
Utro periódico esciloc que, 
gracias a itaaa y Alemania, 
ha s iüo postó le llegar a uu 
aoUáiao, couuastanao esta 
actnua con la provocadora üe 
los soviets, restas dos gianaes 
potencias han üaüo nuevas 
prueDas de que actúan en ab 
soiuto üe buena Voiuntaü. 
^Satisfacción^ en Londres 
Lonüres . — L o s periódicos 
londinenses de hoy consa 
gran extensos y üetatiauos 
comentarios a la s t s i ó n üe 
Comité üe No Intervención y 
son uuauimes en afirmar que 
en ia situación se ha operaao 
au camdio sensacional. Ha 
cen resaltar sobre toao que, 
germano italianas, ha sido 
evitado el iracaso de la n o 
intervención üe manera tal 
que ahora puede tenerse ia 
esperanza de que lltgue a re* 
toiver^e tamoien ia cues t ión 
ae los voluntarios y la de ia 
no m í e . venc ión en general. 
li l l imes esenoe que Ale-
mania e Italia evitaron que el 
Comité üe SSo intervenc ión 
quedase en un pumo muerto. 
Luego, ü i cen que la proposi-
c ión üe l 2>'. uranüi no nejó 
ae impiesionar al Comité , im-
presión que se imensifico más 
ai üar a conocer Orendi que 
el pueDlo icaiiano aceptaba el 
plan británico en su totaaüaü. 
A eiio conir buyó que el üe le -
g a ü o alemán üio su completo 
apojo al italiano. 
Tooas las potencias euro-
peas, concluye el Timesex-
cepc ión üc I» Kusia Sovieaca, 
nan aprobaüo el plan^ britá-
nico. 
Vai iy Telegraph y Morníng 
Fosí ma. lue&tau que Ja de-
cidí ac ión naaana constiiuye 
una verdadera a p o i l i c i ó n a 
favor üe un acueioo üehniti-
vo. Daily E x p n s * annua ca-
tegóricamente que ia sitúa» 
cion eu opea ha mejorado 
aens.biemenie. Dui y ¿icraia 
aeciara que CA ei munüo en-
t 10 aplaudirán seguramente 
ia propuesta üe Uaná. 
Comentarios favorables en 
Franca 
París .—La prensa parisina 
ae ayer expresa, casi sin ex-
crpcion, ia opin ión ae uue la 
ocutua ue Alemania e Italia 
en L o n .res es lo que ha con-
ocjiuiao nacer salli a ios de-
bates üei Comité üe l letargo 
cu que se encomiaban, y mu» 
cnos üe ellos critican también 
ae veramente la actitud de la 
un.oa ¿j-ViCt ca. 
Jour estima que el Co-
mité ae iMu intervenc ión se 
na esíorz^üo por üemostr«r 
au buena voluntad* ¿LMCUSICT 
aeel-ra que en el Qaai ü*Or-
aay se tiene la esperanza de 
qus pueüen Cun inuar los ae-
oatcs en sentido utilitario, 
pero, añade, es preciso no 
nacerse aemasiadus ilusiones. 
üjpi que üeciara que ita-
ia y A emania han mostrado 
gran espíritu Conciliador, y 
nace lesaUar que, si Moscú se 
opone a aceptar ias mea iüas 
piopucstaa, ello consntuuia 
uua Visible contraaiccion eon 
ias üectaraciones del repre-
sentante sov ié t i co . 
üe reúne el Parlamento inglés 
LondíÉs —Ayer se reunió 
ei f a i lamento ing lés , con OD-
jeto üe üiacuur ia polít ica ex-
terior y ia sit-acion interna* 
cional Los i>res. Chambei-
I«IQ y Jtiüen tomarán ia paia-
ura en la Cámara de los 
Comunes. 
JLamblen se reunirá la Cá-
mara üe ios Lores y en eila 
harán uso üe ia j a abra 
cor Lialifax y L o r Plimoul. 
til Key inaugurará ia ses ión 
solemne üei Parlamento e i 
martes próximo. 




Hoias de consulta, de 10 a 12 
Legi.m Vil, 4 León 
F a r m a c i a s 
de torno para esta semana, 
de ocho ae la aocae a aaeve 
de la mañaaa: 
^VegaFtórw Pato isla 
Pág. 4 mu ni" i "ÉTin 
Ginco minutos char-
lando con el nuevo 
gobernader civil de 
León 
l ü Ssta tarde nos recibió en su despacho del Gobierno Ci-
yií, el nuevo Gobernador de la provincia de León. Al entrar, 
nos saluda con el brazo en alto y su amplia sonrisa de juven-
tud. Es un hombre alto y fuerte; viste sobre ia camisa azul, 
su traje militar, el que ha llevado en esta campiña, en la que 
se ha portado bravamente. Junto a sus condecoraciones, 
lleva el emblema de Falange. 
Después de, un saludo cordial, yo intento preguntarle, 
como tenemos costumbre los periodistas, pero él empieza a 
hablar y en adelante no hago más que escucharle. Tiene una 
palabra fácil y amena, difícil de reconstruir ô de construir en 
forma de interviú. 
^ Hablamos de sus tiempos anteriores al Movimiento. Per-
tenecia a Falange, me dice, desde que tuve la revelación del 
camino imperial que Bspafia había de seguir. Juntamsnte con 
López Basa y el comandante Lambarri, fui fundador de la 
Falange de Baleares, donde estuve en el principio del Movi-
miento. Allí fui uno de los defensores de las islas, cuando el 
capitán Bayo intentó su famoso desembarco. Fuí herido dos 
veces. 
Desde allí, interviniendo ya más directamente en la vida 
de Falange, vi con alegría que esta organización, que ha de 
salvar a España y al mundo, se hacía hombre bajo el signo 
triunfal de Franco. E l Generalísimo, me dice, es quien mejor 
conoce a Falange; sabe el tesoro de entusiasmo y de juven-
tud que tiene esta organización forjada en los días de adver-
sidad y de ella espera la salvación del futuro. 
—¿Qué impresión recibió usted cuando supo el nombra-
miento de Gobernador Civil de la provincia de León? 
Me contesta riendo: 
— L a primera fué de sorpresa. Nunca en mi vida había 
pensado en un cargo político. Soy médico hace veinte años 
y hace quince que estoy en el iíjército. Podía haber tenido 
planes ttcnices, militares después, pero no políticos. No 
obstante, vine a este Gobierno porque sé que ja política ha 
huido de España para siempre y que ei proolema de gobier-
no S i re iuce a mejoras técnicas y sociales. 
No conocía León y se me ha heche un pueblo simpático. 
Ss alegre, bien urbanizado y la acogiáa que se me ha hecho, 
me ha parecid© cordialísma, tanto de mis eamaradas como 
de todas las autoridades y el pueblo. Y siento hoy el entu-
siasmo que tiene que sentir un gobernante al frente de un 
pueblo que tiene el propósito firme de trabajar abnegada-
mente por levantar a España y que vive con una fe ardiente 
en que dentro de muy poc J nuestra nación ocupa á el lugar 
que la conesponde en el mundo. 
Me dice después que salude en su nombre a la prensa de 
León y me despide cerno me recibió, con el brazo en alto. 
Después de hablar con este militar que hizo su carrera 
en el Tercio, que a la vez es hombre de ciencia, pues es 
médico militar y que no pensé nunca en un cargo po ítico, 
joven, pues no tiene más que 35 años y qas viste ia eamisa 
azul, una vez más, se que ei Generalísimo sabe escoger a 
los hombres que kan de gobernar su i provmcies. 
Este era ei hombre que nos hacía faíta. 
¡Arriba Espaftal jViva Francol 
^ £1 Comité dd No IntervsRGión 
Ante la actitud ítalo-alemana, la situacién 
internacional mejora notablemente 
•Sala/manca,—Como resuitar 
do de ia r tun ión ctei feubcomité 
de no Intervención, ias propo-
siciones presentadas Por el go 
b^rno brxtánieu en ju l io para 
sacar a rióte las d^scu^oncs de 
e^te veterano respecto a unU 
apUcación electiva de la polí-
tica de no intervención están ya 
en camino de ser ya eon Adera-
das más ampliamente y si ^s 
esperanzas creadas por ellos no 
sutren un nuevo e n t o r p e c í a n 
to, puede que sean adoptadas. 
E l comunicado que se ha Pu 
bUcado ayer por la noche, des-
x pués de la larga sesión, dice que 
después de haber oido los jnfor 
mes de los varios representantes 
y de haber tomado no^a del pi'o 
greso . sustíancial logrado hacia 
un acuerdo en cuanto a ios pun 
tos principales, los representan 
tes, /ilnmediat^mente informa-
ron a sus respectivos gobiernos 
dando cuenta de la discusión 
del día-
El Subcomité aprobó que an 
tes de la próxima reunión, que 
tendrá lugar el viernes, el pre-
sidente debiera estudiar el me 
canismo que se puede necesitar 
para dar efectividad a las propo 
siciones en discusión. 
El comunicado incluye e1 dis 
curso del Conde Grand1 del cual 
sobresalen dos puntos impor-
t an t e ; i . " Que el gobierno ita 
Uano ha variado la actitud 
adoptada en julio pagado respec 
to a aquella parte del plan br i -
tánico que me establecía que 
una concesión condicional de 
Ies derechos de beligerancia a 
ambos bandos en la guerra ci-
vi l española, debía ser discu 
da antes de que pudiesen consi 
derarse los medios para la re-
tirada de los voiuntario8. Por 
lo que se deduce del represen-
tante de Alemania, se puede 
también decir que el embajador 
ademán igualmente aprueba, 
ahora, que la retirada de los vo-
luntarios debería comenzarse 
y que de acuerdo con las pro-
posiciones británicas, la conce-
siión de los derechos de beUge 
rancia podría tener lugar cuan 
do una retirada sustancial de 
voluntarios hubiese tenjdo ya 
lugar. 
Las Proposiciones discutidas 
incluyen detalles para la retira 
da, que todavía no han sido de 
«isivos, pero h nota principal 
es e] envió de una comisión in 
ternacional a España para esta 
olear exactamente el número 
ae extranjeros que luchan en 
ambos bandos. E l resultado de 
esta investigación, hará posible 
según ha declarado Grand1, de-
cidir en que forma y en que pro 
porción debe llevarse a xabo la 
retirada. 
El" segundo punto es que los 
gobiernos italiano y alemán se 
muestran conformes en conside 
rar en un espíritu de compro-
miso y con el deseo de hallar 
una base común para un acuer-
do, tan Pronto como el informe 
de la, comisión esté a su dispo-
sición, el decidir en que momen 
to y en que forma deben ser re 
conocidos los derechos de beli 
gerancia. Esto implica que una 
vez que el número de comba-
tientes no españoles sean cono 
cidos en ambos bandos, alguna 
Delegación internacina1 nombra 
da por el Comité de no interven 
ción, o cualquier otro órgano 
decidirán las proporciones en 
las cuales la evacuación debe-
ría tener lugar por apibos ban 
dos y el gobierno italiano acep 
taría la decisión de dicha auto-
ridad. 
Se deduce que en el orden de1 
progreso alcanzando en la dis-
cusión de hoy, se acuerda prime 
' la retirada de voluntarios y 
la ejecución de este acu i 
de en un plazo de tiempo a de-
terminar, durante el ouaJ, y ba 
sándose en las palabras del 
plan británico citadas por Gran 
di" los arreglos-para la retirada 
de voluntarios se están llevando 
a cabo satisfactoriamente y esta 
retirada, efectivamente ha he-
cho un progreso sustancial", 
se consideraban los derechos de 
beligerancia. 
El represetante de Alemania, 
que en el curso de la discusión 
apoyó la actitud del represen-1 
tante italiano, hizo . incapíé j 
como lo hizo igualmente Gran-
di, en c1 deseo de que se restable 
¿{era y se reforzara la ejecución ' 
del control, de acuerdo con las j 
líneas trazadas en el ihforme 
Van D u l m . 
El representante ruso, aun-i 
que. aprobando el curso de las 
discusiones de hoy en «1 Comí-
té, indicó que tenía que formu 
laf ciertas reservas más ade-
lante respecto a algunos detallas 
El Consejo Nacional de F a l a n -
ge E s p a ñ o l a Tradicional ista 
y de las J. O. N-S. 
Por S. E. ti Jefe del Estado y Caudillo del MOYÍ-
miento de Falange Itpañola Tradicienalitta y de las 
J. O. N-S., ha side firmado el Decreto por el que se 
nombra el Consejo Nocional de Falange Española 
Tradicionalista y de las J . O. N-S., que estará forma-
do por los siguientes consejeras: 
D.a Pilar Primo de Rlrera. 
9.°—D. Tomás Domíngues Aré ralo. 
S*0—D. Gómalo Queipo de Llano. 
4.0~D. Je sé María Fernán. 
5. °—D. Eugenio Montes. 
6. °—D. Esteban Bübao. 
7. °—D. Raimundo Fernándea Cuesta. 
8. *—D. Julio Muñó» Aguilsr. 
9 °—D, Juan Beigb rder. 
10 —D. ' Mercedes Sana Bachiller. 
11. - D . Fidsl Dávila. 
12. —D. Joaquín Valentena. 
13. —D. Jesús Suevi s. 
14. —D.a María Kosa Urraea Pastor. 
5.—D. José Yanguas Mesías. 
16.—D. José Luna. 
17 —D. Dionisio Ridruejo. 
20. —D. Ramón Ser ano Suñer. 
21. —D. A fonso García Valdecasas. 
22. —D. Pedro SAinz Rodrigues. 
23. —D. Manuel Fal Conde. 
24. —D. Ernesto Jiménez Caballero. 
25. —D. José Antonio Jiménes. 
26. —D. Francisce Gómex Joráana. 
27. —D. José María Oriol ürqvijo, 
28. - - D . j 8 v i r Martines de Bedoya. 
29. - D . J sé Majón. 
30. —D. Pedro Gonzáleit Bueno. 
31. —D. Juan Yagüe. 
32 —D. Tomás Dola. 
33. —D.Joaquín Miranda. 
34. —D. Eugenio Vega. 
35. —D. Fermín Izurdiaga. 
36. — D. José Monasterio. 
37. —D. Ladislao López Basa. 
88.—D. Lsopoldo Panizo. 
39.—D. Dario Gazapo.. 
40- —D. Augusto Bairado. 
41.—D. Pedro Gamero. 
41.—D. Eduardo Aunós. 
43.—D. Fernando González Vélez. 
44—D. José A. Girón. 
45. —D. Antonio Urbina, 
46. —D. Manuel Aícón. 
47. - D . Luis Arellano. 
48. —D. Sancho Dáriia. 
49. —Dr Romualdo de Toledo. 
50. —D. JoséRvras. 
del plan británico, por orden 
de su gobierno. Se sabe que 
Mr- Edén desde la presidencia 
expresó su satisfacción general 
ante la actitud del comité y so 
Descargue de vago-
nes comerciales 
Relación de los vagones com 
contr ibución'PletoS sue se colocarán al des-
' cargue, a par^r de ias 8 horas 
JFFE PROVINCIAL 
Ayer ha llegado 
a León, proceden-
te de Santander, 
donde ha dejado 
el recuerdo de un 
Jefe magnífico y de 
un organizador in-
superable, el que 
fué Jefe Territorial 




La sobriedad y 
concisión a que 
nos obliga nuestro 
estilo, nos impide 
hacer una historia 
de este camarada, 
que sería la histo-
ria de los sufri-
mientos y desre-
los que ha sufrido 
per la Falange. 
Lo que no po-
demos callar es 
que consideramos 
un honor ver desde hoy, en la Jefatura ¡Provincial de León 
a este viejo camarada, antiguo Territorial de la Falange Es-
pañola actualmente Inspector General de Falange Ispañola 
Tradicionalista y de las J . O. N-S., y desde el dia 19 
miembro del Consejo Nacional. 
^Hablando con él hemos sabido ^ue el camarada Panizo 
esliijo de padre leonés y madre asturiana. Yo, nos dice, 
considero a León como mi propia tierra y pienso servirla 
esforzadamente, para el bien de España. 
Camarada Panizo: al saludarte a la romana, con el brazo 
€n aHo, la Dirección,Redacción y Talleres de PROA, te desea 
un camino de triunfo, un recto caminar para bien de Espa-
ña, hacia la consec ición del Imperio. 
{Arriba Españal ¡Viva Francol 
Mis pr imeras horas en Gi jón 
(Viene d§ la p r i m s r a p á g i n a ) 
Están se 
¿ai.< 
ore todo ante la 
del embajador de Italia para , 
nacer posible en la reunión el re del á™ 22 Octubre de 1937. 
ducir el hueco que existía entre Y que deberán ser descargados 
las ideas opuestas y se felicitó 8 durante las 24 horas naturales 
del trabajo llevado a cabo por |siguient€S a la mencionada: 
el Comité. j Estación de procedencia, Vé-
El aplazamiento de la Próxi- • iez, Naturaleza, 18 aceite Con-
ma reunión del Comité de no in signatarios, Orden; Serie y nú 
tervención hasta el viernes fa- ' mero del vagón, N . 1.810. 
:iUtará a los gobieros el consi , Sahagún, 100 hariná, S- Suá 
dorar el aspecto nuevo y más rez, Kf . 7.330. 
favorabie que ofrece la s i túa- j" Santander, l o o sulfato; F. C 
ion, como resultado de la re Agraria, J- 5.279. 
unión de hoy y de las declara-1 Dionisio, i carbón, M o r o 
clones del Conde Grandi. ' S. A . Hf . 2.676. 
Las dificultades y las posibi Cargadero Cros, 100 abono; 
lidades de desacuerdo en el pro G Cros, Gf. 209. 
grama que tiene que resolver Cargadero Cros, 100 abono, 
el comité, son obvias, pero los C. Cros, J. 4.256. 
círculos británicos existe c1 sen Santas Martas, 1 paja, Valen 
timiesto de que si en la próxima tín Gutiérrez, Gf. 4.993. 
reunión pudiese lograr un avan Palanquinos, 100 harina: 
ce comparable al de hoy, el pro Juan Crespo, N . 1.332. 
blema creado por la no interven Bembibre, 1 carbón; Émilia-
ción en I4 guerra española/ se no AbieSa, N . 2 .121. 
hallaría bien orientado en el ca Bembibre 1 carbón, id . idem 
mino de una solución. Hf. 3.364. 
U n tal progreso podría aican Bembibre, 1 carbón, Lorpn-
zarse si el espír i tu acomodaticio zo Cebada, N . 1.258. 
mostrado en su discurso por el Cosmos, 1 cemento, Segun-
representante i taüano, se exten- ^do Costillas. M . 6.963. 
Id . , 1 id , jd . , i id-, M f . 2635 
Id. , r, id, id. , i - , I .510, 
Id , 1 id, M a r t í n e z y Casas, 
I 3-845. 
Id . 1, id . , José VeUlla. M . 
3099 
Tramo de vía de colocación 
de1 vagón: Todos en F. 
diera a todos los demás y sigue 
animando los procedimientos 
del Comité y los esfuerzos de 
todos sus miembros se concen-
tran, como Jo hicieron hoy, en 
la tarea de hallar puntos para 
un acuerdo, en vez de buscar 
motivos para un desacuerdo. 
Vida eterna 
N f vsnc r i o a CristO'Rey 
En (a R*-al ('.olegi;ita dará co 
ínienzo mañana veintitré8 el 
novenario a Cristo Rey, organi 
zado por el Apostolado de la 
Oración. 
Por la mañana , misa d© co-
munión general a las ocho- Por 
la tarde, a las seis y media, Ro 
sario, novena, sermón y Re-
serva. 
Predicará el Sr. Director del 
Apostolado D . Clodoaldo Ve-
lasco, Magistral do la Catedral-
En Salvador de Palat del 
Rey, se hará la novena, con Ro 
sario, en la misa de seis y medla. 
Y por la tarde, con Exposi-
ción del Santís imo predicando 
los tres ú l t imos días, respecti-
vamente, los Padres Panearro-
yo, Mar t ín y Lamamíc de Claj 
rae, de la Compañía de Jesús. 
r-'tirí' a su casa 
QH que nuestra gener1-si 
aau va a cwmostrariíc una vez 
xíiaa, yero o nos pon^'n tierra por 
m - ü - o y no tiene ei gesto h o n r o 
o, gallardo de queuárse y ¿u 
i i^ r uis responsabilidades de 
tanta sangre como han hecho 
derrajmar estérilmente y tantos 
latrocinios como han estado ¿o 
netiendo. 
.En Asturias no hay más q u . 
Í,; gentes, que nos han re 
:ido vestidos de obreros, ^ 
cantando la mano en saludo r 
mano y grifos de ¡Viva España! 
¡Viva Franco! y 'V iva ei Ejét 
cite! U n pobre hombre, no sa 
hiendo que gritar exídamaiba: 
¡Viva la gente valiente! y a ñ a 
día u n tono tan rotundo, que 
no puedo transmitiros. 
/ m o r a q u ^ r o r ^ n d ^ ei just 
mienaje que todos d é b e m e 
a MS Dtigadas d« Navarra. Pía» 
tou ^ , mciuso a los que en 
intimidad del hogar están escu 
cbanaume que o^ pongáis en p i -
cón el corazón de rodillas, 
„ >n i a máxima atención ñ j a en 
estos nombras que voy daros, 
¿ o n los hombres de las brigadas 
de Navarra; es el de D . Emil io 
.Mola, que aquí se ha estado re 
cordando constantemente; es el 
nombre de los generales Solcha 
ga y Vigón, jefe aquel de las 
brigadas de Navarra y este del 
isrado Mayor de las mismas 
unidades, que vienen desde I rún 
paso a paso, ganando constantes 
Datallas y poniendo en lo más 
alto de los picachos de estas tie 
rras adustas y agrias, la bandera 
triunfante española. Son el ge 
neral Aranda, que ha contr ibuí 
do liberando la parte de ia tie 
rra leonesa qüe tenían los rojos 
en su poder, terreno el más d i 
fícil que se puede calcular; son 
con ellos, todos los jefes de las 
brigadas, nombre que ya he c1 
tado alguna vez, nombres que 
suenan a gloria; García Va l iño 
Juan Bautista Sánchez Gonzá 
lez, Camilo Alonso, M u ñ o z 
Grande y tantos y tantos otros 
que quisiera nombrar y no pue 
do, porque la emoción me lo 
impide. 
Por el homenaje mío a los 
soldados, no se preocupen. Y o 
mismo he realizado este home 
naje. Ha sjdo aquí, cuando pa 
abamos por la calle principal 
de Gijón. E l general Solchaga, 
llevaba el gesto muy contraria 
do. Me acerqué a él y. ie dije 
i le ocurría algo y sí estaba tris 
:e. Y me contestó: Me estoy 
•.cordando, querido amigo, de 
aquellos tres muchachos del ba 
^allón de San Quint ín , que 
vy.er tarde mataron los rojos de 
m cañonazo. ¿Se acuerda usted 
de ello? ¿Se acuerda de lo que 
"dan? Vamos a Gijón, Y ya 
• sted, esos tres muchachos, 
hijos del pueblo, no han pod1 
4o entrar en Gijón-
Cuando yo con lágrimas en 
I05 ojos me disponía a respon 
derle, no se como fué, pero des 
de un balcón tiraren un ramo 
'e flores que vino a quedarse 
n mis manos y yo os juro, yo 
os prometo, madres españoias, 
-"é estáis flores quedarán ma 
lana , como homenaje de Gijón 
n la tumba de los tres soldados 
que han dado su vida por ella. 
Españoles! M á s que nunca 
-on más fuerza que nunca, con 
toda vuestra alma, g^tad: ¡VJ 




Encargun sus d•cúnenlos 
en la «Agenda Geneial de 
Negocios» de C onxáio M arco?, 
Avenida de Rema, 11, León. 
Servicio rápido de Certifica-
dos de Penales y Obias Pu-
blicas. 
Gestión rápida de teda cla-
se de documentos' para Bür-
Sos f Salamanca. A-9 
A N U N C I O 
Necesitando este par 
tratar ipa artículos qüeque co^ 
nuación se citan, j a COQ̂  
de Noviembre y Dide0!111^ 
ra la plaza de Astorga e' Pa 
en conocimiento de lo¡ S 
industriales a quienes n 0re8 
teresar, p^ra que preSePnü^ ^ 
gos de ofcrtas> q ^ Pü, 
recibi hasta AS ÍO horas de 
del comente, d i r m i p ^ 3 
Sr Director del P ^ 1 - al 
tendencia de €sta pía, d 
día 28 
es 
cificando preqos por l?-' fP6" drticul0 
A R T I C U L O S QUE S í T 
CIONAN 
Ración Pan de trop, 
Ración de cebada (4 ^ . 
Ración de Paja piens* ;> 




León 21 de Octubres 
Segundo Año Triunfal Vi9¿7 
cretarlo, ' ;i€" 
CARTELERA Di SSPir 
TACULOSpara hoy ' i f^ 
Segando Aflo TrluaSi 
Teatro AlfagemT 
Grandes ieeiones de eiae 
nerp a faa siete yT.S 
ydieaymedía de f* M ¿ ! 
Qran Programa Univirtii 
da astrano 
La interesante producción 
EL DON DE LA LABIA 
por el simpático lilmuat Uv». 
Mañana sábado, a las siete 
y inedia y diez y media 
¡Grao acontaaiaiiaatol 
La impoitante preduteión 
Metro, hablada en espafiol, 
El héroe publico núm. I 
Producción Metro en espa-
ñol, con Ohester Morris y lis. 
nel Barrymsre. 
Teatro Principal 
Dos grandiosas sesiones de 
cine sonoro a las siete y me-
dia y diee y media 
Prograaa ewecial Univtrsat 
La preciosa producción 
ESTIGMA LIBERADOR 
Una película de gran interés 
por DIANA WYNVAR y 
REGINA L DENNY. 
SECCION 
Hasta raíate palabras, 1,21; 
eada pala^rt más, 0,0» pt». 
CARRETILLA mano, c e hisiro, 
con ruedas g' mas, extravióse, fal-
tando desde día J3 Gratificaré de* 
Tolucién a Talleres R'poll, Ramiro 
Balbuena, 16. ' 39 
MOLINO HA RNE1RO y Central 
Eléctrica, se venden; summUtra 
flúido fe doce pueblos, mas doa 
fincas de regadio. Informes ea esta 
Administración. Cuatro 
CARTERA perdióse cocteoien. 
do 170 pesetas y documen'es tat • 
rosantes, en la Piara de San Mar-
celo, cerca de la Casa de las Pa-
lomas. Gratificaráse dsvoluaoa 
esta Admin stración. 4* 
ROLLO CUERO, perdióse de*-
de León a Campossgrado, día 9 
del ctr iect». Gratificaré develo-
ción a Manuel Suáres, Hotel Qaw 
des 42 
LECHERIA traspásase con «se 1 
vacas, carro y caballo, por 
al servicio militar su duelo. 
gida clientela. Raaón: Ln«»»a 
Campoamor, Armnnia. ) 
Coda punto do vuestros ogujos ho-
coadosos, mujoros do Espolio, os uno 
victoria sogura contra el frío que 
torturo o los e s p a ñ o l e s que luchan en 
los frentes, o los que con su sacrificio 
cofHiano e s t é n hacienda ia Patr ia . 
Ramiro F. Modino 
Coansfts d« tf « T y ám 4' 
_ildtl||^rid 
Ê rtmia de Rivsrá. 118 1*. Lfáfi 
Comercial Industrial Pallarás 
S. A. — LEON 
Exposidón de Maqsiaana - Q a l e f a G c i ó n - Saneamiento 
Artíctilea piara mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Lmoleam de todas claies — Persianas—Qoitalodos 
Hcrramientss — Cetraierla — Estafas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos 8« viiita o consulta de precios 




Lsa «amaradas partenecientes a la segunda F^**6,/!!^. 
segunda Centuria, y los pertenecientes a la tercera r »» 
ge de la segunda Centuria, se presentarán a las 30 
dei dia de hey en el cuartelillo, calle de ViUafranca, S. , 
SERVICIO DIURNO.—Los camaradas perteneciej^ 81 
©rupo tercero, se presentarán a ias 20 horas del día de noy 
en el Cuartelillo, para nombrarles servido. 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nadonal-í»0 
©alista. . 
León, 22 de octubre de 1987.—Segundo Afto TrlU«W1, 
Salado a Franco: ¡Arriba Españal 
**1 subjefe de Bandera, J&sé Lobato. 
Central Nacional Slndloalísta (C. N. S.) 
Se ordena a todos ios afiliados a esta Central N*®1*^ 
Sindicalista, encuadradoa en cualquiera de los sindl ¿¡Í 
que se hallen en paro, pasen lo antes pasible Por - o 
Secretaría (Avenida de José Antonio, 1), para ua as» 
que les interesa. t¿fl 
Igualmente se invita a todos los no afiliados qae 
parados. . ..|tí( 
Por Dios, España y su revolución Nacional Sifldical 
Saludo a Franco: j Arriba España! 
E l Secretario Sindical Provincial, A. de Fas . ^ 
Em^uoALViuusz DE L A Fusirrs 
GwtMeaee • Rapresastaalasai 
Nogocíadón de Transportes **** 
Teléfono tOPI • • L B C M (Trobafo del CaaMno) 
I 
